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2000-2001 
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TRINITY COLLEGE 
HARTFORD,CONNECTICUT 
TRINITY ... A BRIEF LOOK 
HISTORY 
LOCATION 
STUDENTS 
FACULTY 
CURRICULUM 
DEGREES 
LIBRARY 
CAMPUS 
EXPENSES 
FINANCIAL AID 
FINANCES 
Founded in 1823, Trinity is the second oldest independe~ 
liberal arts college in Connecticut. 
Hartford, Connecticut, the state capital; two hours frorrt 
New York and Boston. 
Undergraduate student body of 1,996 (Hartford Camp~ 
FrE), fully coeducational; 51 % from public and parochi4 
high schools, 48% from independent schools; 46 states 
and U.S. Territories and 33 countries represented; 21 % 
minorities. 
215 faculty members (FrE) in 2000-01; 95% of the 
continuing full-time faculty hold the highest academit 
degree in their field; student-faculty ratio is 9: 1. 
In a given year more than 850 courses offered; 32 majoq 
including eight interdisciplinary majors; many speciat 
options such as independent study, intensive study, 
internships, open semesters, exchange programs, courses 
at various global sites (Cape Town, Cordoba, Rome, San 
Francisco, etc.), and foreign study. 
Bachelor of Arts, Bachelor of Science, Master of Arts. 
Master of Science, Master of Liberal Arts. 
Distinguished collection of over 965,000 volumetl 
663,000 non-print materials, and 3,200 periodicals. 
100-acre unified setting in south end of Hartford, ten 
minutes from downtown center; 25 acres of playinl 
fields; 60 academic and residential buildings. 
2001-02 academic year: tuition $25,880; room $4,5211 
board $2,740; general fee $816; activities fee $340; booksl 
and personal expenses $1,600; total cost $35,900. 
Approximately 48% of the student body receives some 
kind of financial aid (grant, loan, and/or work-study) 
Trinity awarded more than $14 million in grant aid durinl 
the 2000-01 year and will award more than $15.5 milliod 
in 2001-02. All awards require that need be 
demonstrated. 
31 years of balanced budgets; 2001-02 operating budget 
of $102.1 million, and an endowment of $343 million at 
6/30/01. 
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ENDOWMENT REPORT 
2000-2001 
At June 30, 2001, Trinity's endowment was valued at $343.2 million 
compared with a market value of $361. 7 million at June 30, 2000, 
$144.3 million a decade ago, and $33.7 million twenty-five years ago. 
The fiscal year was characterized once again by unprecedented 
¥olatility. The market value of the endowment attained a record level 
of $375.5 million at August 31, 2000, while plummeting to its low 
point at the end of March 2001 with a market value of $328.9 million. 
The College's total return was -2.1%, with equities and bonds 
returning -4.2% and 7.5% respectively. This compares with the S&P 
500 and the Lehman Brothers Aggregate Bond indices of -14.8% and 
11.2% respectively. In general terms, domestic equities were 
particularly crushed as demonstrated by the return of the S&P 500, 
which at -14.8% was the worst since the -11.5% posted ~n 19~1-82. 
In addition, the S&P 500 index had not witnessed a negative return 
since 1987-88 (-7 .0% ). Strong performance returns on our large cap 
value and hedge fund investments were the main reasons the portfolio 
outperformed the S&P 500. The lag in the return of the fixed income 
portion of the portfolio can be attributed to lower returns on our high 
yield bond investments. 
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Trinity's investment policy (including goals and objectives) is 
determined by the Investment Committee of the Board of Trustees. 
The Committee meets a minimum of four times per year and has 
primary responsibility for establishing asset-allocation targets. 
Another major responsibility of the Committee is the engagement and 
dismissal of investment advisors, who have discretionary power over 
the sale and purchase of securities within the guidelines the 
Committee has determined for each firm. Most of these managers 
have expertise in a specific area of opportunity. The Committee 
monitors the investment performance and practices of the individual 
investment managers. 
The investment objective of Trinity's endowment is to provide an 
average annual total return over the long term equal to the rate of 
inflation plus the College's average rate of spending from 
endowment. In effect, the goal is to provide a reliable source of 
support for the operating budget through income earned (dividends 
and interest) and capital appreciation, while seeking to preserve the 
real (inflation-adjusted) purchasing power of the endowment. This 
policy gives equal consideration to both the current and the future 
needs of the institution. The Investment Committee believes that the 
College's investment objectives can best be achieved by maintaining 
a portfolio of high quality, and for the most part, readily marketable 
secunties. Investment decisions are made from a long-term 
perspective, with the strategy being to give primary emphasis to the 
growth of principal and income. 
In 2000-2001, the College's annual draw, or spending, was at the rate 
of 6.0%, of which 4. 75% was allocated for overall operations and 
1.25% for the debt service on Connecticut Health and Educational 
Facilities Authority (CHEFA) bond issues. 
An analysis of Trinity's portfolio shows that diversification plays a 
key role in the College's investment-management process. This 
diversification enables tbe College to balance the portfolio's 
investment risk and expected return. At June 30, 2001, Trinity's 
combined asset allocation was 54% domestic equities, 19% fixed 
income securities (including high-yield bonds), 12% international 
equities, 11 % marketable alternative investments, 3% non-marketable 
alternative investments, and 1 % real estate. 
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In addition to being diversified by asset class, the portfolio is 
diversified by investment strategy and investment advisors. The 
investment strategy in equities includes value and growth stocks, 
index funds, small-, mid- and large-cap stocks, and international 
stocks (including emerging markets). Marketable alternative 
investments include distressed securities, arbitrage strategies, and 
other hedge funds. Several real-estate investments are also included 
in the portfolio. 
In the prior fiscal year (1999-00), the Investment Committee 
approved a plan to increase the College's investment in non-
marketable alternative assets such as venture capital and private 
equity funds. The target for such alternative investments is 7% of our 
total portfolio over a period of years. At June 30, 2001, non-
marketable alternatives made up 3% of total investments. This 
compares with just 1 o/o of total investments a year earlier. 
* * * * * * * * * * * * 
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Instruction 
Library 
Endowment Funds 
Market V aloe by Purpose 
June 30, 2001 
( in millions of dollars) 
Scholarships, fellowships and prizes 
Unrestricted and general purposes 
Other 
$ 120.6 
19.6 
86.7 
91.7 
24.6 
$ 343.2 
In closing this report, I would like to stress the importance of the 
endowment. Endowment funds provide lasting support for the 
academic mission of the College by providing a substantial and 
reliable flow of funds into the operating budget. The endowment 
allows the College to invest in its faculty, library, laboratories, new 
technologies, and other physical assets. And certainly not to be 
forgotten is the fact that the endowment provides budgetary 
scholarship funds for our undergraduates. Knowing that most 
endowment funds remain with an institution in perpetuity, colleges 
and universities like Trinity can do appropriate short- and long-range 
planning with the earnings provided. 
Respectfully submitted, 
Robert A. Pedemonti '60 
Vice President and Treasurer 
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EXHIBIT A 
SUMMARY OF EXTERNALLY- MANAGED INVESTMENTS 
June 30, 2001 
(Market Value in OOO's) 
Alternative Fixed 
Equities Assets Income 
Domestic Equities $ 166,659 $ $ 
International/Global Equities 37,507 
Publicly Traded Equities 204,166 0 0 
Risk Arbitrage 26,065 
Hedge Funds 7,203 
Distressed Securities 3,648 
Real Estate 4,000 
Marketable Alternatives 0 40,916 0 
Private Equity 1,441 
Venture Capital 2,899 
Distressed Securities 5,504 
Non-Marketable Alternatives 0 9,844 0 
Equity Investments 204,166 50,760 0 
Domestic Bonds 40,041 
International Bonds 
Bond Investments 0 0 40,041 
Total Investments $ 204,166 $ 50,760 $ 40,04J. 
Note: These amounts include $4.0 million belonging to the College's 
capital campaign funds which are pooled for investment purposes. 
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Exhibit A, continued 
Cash 
Equivalents Total % of Total 06/30/2000 
$ 7,621 $ 174,280 53.6% $ 205,993 
37,507 11.5 38,440 
7,621 211,787 65.2 244,433 
26,065 8.0 27,459 
7,203 2.2 5,638 
3,648 1.1 3,273 
4,000 1.2 4,200 
0 40,916 12.6 40,570 
1,441 0.4 559 
2,899 0.9 558 
5,504 1.7 2,625 
0 9,844 3.0 3,742 
7,621 262,546 80.8 288,745 
22,339 62,380 19.2 68,254 
1,179 
22,339 62,380 19.2 69,433 
$ 29,960 $ 324,926 100.0% $ 358,178 
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EXHIBITB 
TOTAL ENDOWMENT FUNDS 
BOOK AND MARKET VALUES - FIFTEEN YEARS 
June 30 Book Value Market Value 
2001 .................. $ 319,739,548 $ 343,242,367 
2000 .................. 320,593,566 361,744,807 
1999 .................. 305,787,053 341,930,270 
1998 .................. 269,587,590 318,742,470 
1997 .................. 238,392,953 287,470,493 
1996 .................. 213,010,338 246,972,200 
1995 .................. 195,155,349 208,305,780 
1994 .................. 182,320,138 183,994,850 
1993 .................. 165,555,199 176,575,264 
1992 .................. 147,731,304 156,848,760 
1991 .................. 137,437,094 144,320,926 
1990 .................. 125,527,455 137,348,036 
1989 .................. 116, 148,346 126,259,859 
1988 .................. 109,420,662 114,229,517 
1987 .................. 104,470,485 115,324,115 
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Trinity 
Equities 
Bonds 
Total 
S&P500 
EXHIBITC 
ENDOWMENT FUNDS UNDER MANAGEMENT 
AVERAGE ANNUAL COMPOUND RETURNS 
(for period ending June 30, 2001) 
1 Year 3 Years 5 Years 
-4.2 % 5.9% 11.1 % 
7.5 4.4 7.1 
-2.1 5.7 10.3 
-14.8 3.9 14.5 
Lehman Brothers 
Aggregate Bond Index 11.2 6.3 7.5 
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10 Years 
13.7 % 
9.1 
11.7 
15.1 
7.9 
EXHIBITD 
STATISTICAL REVIEW - ENDOWMENT 
1975 - 2001 
.1fil ~ ~ ~ 1W 2QQQ W1 
Market Value ($000) 29,753 42,992 74,107 137,348 208,306 361,745 343,242 
Gifts & additions to endowment ($000) 738 2,731 717 4,376 4,678 10,567 7,931 
Spending from endowment ($000) 1,685 2,803 3,757 6,102 8,313 16,915 18,971 
Endowment per student - market ($) 17,345 25,097 41,331 69,237 117,621 184,941 179,052 
Endowment spending per student ($) 983 1,636 2,095 3,366 4,694 8,648 9,898 
Unit market value ($) 13.12 14.97 22.48 31.44 41.52 63.42 58.53 
Earnings per unit ($) 0.76 1.02 1.17 1.74 1.70 2.46 2.62 
Distribution per unit ($) 0.73 0.98 1.11 1.61 1.57 2.21 2.34 
EXHIBITD-1 
STATISTICAL REVIEW - ENDOWMENT 
1996- 2001 
~ 1.9az 1film ~ 2QQQ 2QQ1 
Market Value ($000) 246,972 287,470 318,742 341,930 361,745 343,242 
Gifts & additions to endowment ($000) 2,726 1,800 8,853 4,322 10,567 7,931 
Spending from endowment ($000) 8,851 12,237 12,961 14,919 16,915 18,971 
Endowment per student - market ($) 137,589 155,895 172,760 178,927 184,941 179,052 
Endowment spending per student ($) 4,930 6,636 7,025 7,807 8,648 9,896 
Unit market value ($) 46.37 54.04 59.14 61.97 63.42 58.53 
Earnings per unit ($) 1.90 1.78 1.86 2.26 2.46 2.62 
Distribution per unit ($) 1.75 1.65 1.70 2.03 2.21 2.34 
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EXHIBITE 
SUPPLEMENTAL SCHEDULE OF ENDOWMENT & APPLICATION 
for the year ended June 30, 2001 
Additions 
and 
Consolidated: 7/1/00 Transfers 6//30/01 
Chapel $ 692,491 $ $ 692,491 
Fellowships 1,187,919 121,544 1,309,463 
General Purposes 12,372,495 14,782 12,aa1,2n 
Instruction 40,921,751 1,719,704 42,641,455 
Library 3,330,304 103,950 3,434,254 
Watkinson Library 1,739,341 1,739,341 
Prizes 1,046,799 124,523 1,171,322 
Scholarship 2s,114,n4 2,833,081 27,947,855 
Other Purposes 7,184,570 1,068,525 8,253,095 
Total Consolidated 93,590,445 5,986,109 99,576,553 
Funds Functioning: 
Chapel 1,019,382 1,019,382 
General Purposes 7,414,670 21,25.5 7,435,925 
Instruction 1,783,226 38,030 1,821,256 
Library sn,1« sn,1« 
Watkinson Library 142,403 142,403 
Scholarship 2,110,807 2,110,807 
Other Purposes 1,436,871 17,119 1,453,990 
Total Funds Functioning 14,485,103 76,403 14,561,507 
Reserve Funds: 
General Inv. Reserve A -a) 205,992,009 (12,844,760) 193,147,249 
General Inv. Reserve B for 
Neighborhood Properties -a) 2,540,484 2,540,484 
Separately Invested: 6,526,007 3,387,852 9,913,860 
Funds Held In Trust By Others: 
Total $320,593,565 ($853,911) $319,739,653 
-a) The College distributes earnings on these funds to consolidated endowment and funds 
functioning as endowment in the same proportion as the earnings for each individual fund. 
-b) Restricted Funds 
Loan Funds 
$1,568,225 
121,541 
$1,689,766 
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Income 
Received 
70,327 
134,044 
1,984,700 
5,034,686 
612,367 
137,517 
117,747 
2,823,463 
640,907 
11,555,758 
42,764 
1,769,014 
133,280 
89,274 
19,637 
230,224 
281,901 
2,566,095 
328,190 
633,121 
$ 15,083,163 
$ 
Income 
Expended 
70,327 
12,500 
1,971,838 
3,284,471 
483,316 
3,624 
2,709,978 
125,358 
8,661,411 
40,741 
1,769,014 
12,673 
89,274 
230,224 
140,113 
2,282,039 
303,190 
627,403 
$ 11,874,042 
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Exhibit E, continued 
Income 
to Principal 
of Funds 
$ 
121,544 
12,862 
1,048,800 
23,684 
87,813 
82,278 
101,872 
1,478,852 
25,029 
15,474 
40,503 
$ 1,519,355 
$ 
Income 
to Other 
Funds -b) 
701,416 
105,367 
137,517 
26,310 
31,207 
413,678 
1,415,494 
2,023 
95,579 
19,637 
126,314 
243,554 
25,000 
5,718 
$ 1,689,766 
EXHIBITF 
Statement of Endowment Funds 
Principal Amount at June 30, 2001 
CHAPEL 
Funds Consolidated for Investment Purposes 
Principal 
June 30, 2000 
Downs, Molly Laird $ 6,500 
General Chaplaincy 3,005 
Hift, William Chapin 1,000 
Mather Chapel 2,000 
McCrackan, Rev. John Henry 674,986 
Trinity Church Chaplaincy 5,000 
Total 692,491 
Funds Functioning as Endowment 
Ailey, Walter J. & Eleanor Ward 1,000,000 
Thomas, Rev. J. Moulton 19,382 
Total 1,019,382 
TOTAL CHAPEL 1,711,873 
FELLOWSHIPS 
Funds Consolidated for Investment Purposes 
Russell, H. E. 494,589 
Russell, W. H. 219,911 
Terry, Mary A. 473,419 
TOTAL FELLOWSHIPS 1,187,919 
GENERAL PURPOSES 
Funds Consolidated for Investment Purposes 
Allison, Nathaniel K. & Mildred C. 21,397 
Alumni Trust 59,935 
Anonymous #1 20,000 
Anonymous #2 2,048,794 
Beers, George E. & William L 11,562 
Beers, Hervy 35,2n 
Bradley, Thomas Spanger 20,927 
Brainard Family Fund 6,000 
Brainard, Morgan B. 19,025 
Brainerd, Clifton C. 18,379 
Buffington Memorial, Joseph & Orr 4,093 
Burwell, Lena A. 10,000 
Carr, Edmond S. 36,034 
Chandler, Harold N. 5,000 
Chase, March Frederick 1,000 
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Additions 
$ $ 
Income 
Added to 
Principal 
50,372 
22,452 
48,720 
121,544 
Principal 
June 30, 2001 
$ 6,500 
3,005 
1,000 
2,000 
674,986 
s.29.11 
692,491 
1,000,000 
19,382 
1,019,382 
1,711,873 
544,962 
242,363 
522,138 
1,309,464 
21,397 
59,935 
20,000 
2,048,794 
11,562 
35,277 
20,927 
6,000 
19,025 
18,379 
4,093 
10,000 
36,034 
5,000 
1,000 
Gl,neral Purpose• Exhibit F, continued 
Income 
Principal Added to Principal 
June 30, 2000 Additions Princie!I June 30, 2001 
Class of 1870 4,154 4,154 
Clement. John K. 12,634 12,634 
Cook, Mildred Corson 205,300 205,300 
Curtis, WilUam Edmond 50,000 50,000 
Curtis, William E. & F. Randolph 10,000 10,000 
Curtis, W. Redmond 10,000 10,000 
Olplock. The Rev. Llewellyn 2,224 2,224 
Ehlers.Joseph 27,518 1,992 29,510 
Blis, Reginald H. 24,675 24,675 
Enders, John 0. 26,000 26,000 
Ensign-Bickford 10,000 10,000 
Ferguson, Sarah M. 5,310 5,310 
F"itts, George H. 10,000 10,000 
Flanagan, Thomas F. 5,000 5,000 
Flynn, George W. 10,000 10,000 
Fuller, Margaret L 20,000 20,000 
Furlong, Frank P. 10,000 10,000 
Gale, Bernadine D. 250,000 250,000 
GIiman, George S. 1,073,235 1,073,235 
Goodwin, James J. 25,378 25,378 
Greenley, Howard 5,000 5,000 
Gross, Charles Welles 5,000 S.000 
Hamersley, William 5,000 5,000 
Hamersley, Judge William & William J. 7,150 7,150 
Henry, Thomas C. 5,000 5,000 
HIDsdale Fund Inc. 10,000 10,000 
Hinkel Memorial, Frederick C. 4,000 4,000 
Hinkel, Frederick J. & Maude 12,359 1.212 13,571 
Howell, George D. & Grace H. 28,654 28,654 
Jamieson, Walter A. 13,413 13,413 
Jarvis, George A. 54,9n 54,9n 
Johnson, David H. & Rebecca B. 20,000 20,000 
Kane, Grenville 25,000 25,000 
Keney, Henry & Walter 52,979 52,979 
Keney, Mary J. 32,195 32,195 
King, Ch811es R. 1,000 1,000 
Kresge, Sebastian S. 15,000 15,000 
Lewis, James Ivers & Susan Kidder 2,336,613 2,336,613 
Linn, Kenneth A. 795,413 795,413 
Lorenz, Edward H. 24,438 24,438 
Lynch, Wilbur W. 5,423 5,423 
Manlerre, Howard 45,870 45,870 
Mansfield, Anna Rosalie 3,108 3,108 
Marr, Stanley 20,562 1,565 22,128 
Mather, William G. 240,000 240,000 
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General Purposes Exhibit F, continued 
Income 
Principal Added to Principal 
June 30, 2000 Additions Principal June 30, 2001 
McCook, Philip James 5,000 5,000 
McPherson Memorial, Janet 546,959 546,959 
Memorial 221,602 355 9,658 231,615 
Memorial II 20,298 20,298 
MIiiigan, Edward 5,000 5,000 
Morgan, Owen 49,306 49,306 
Mott Foundation, Charles Stewart 62,725 62,725 
Norwood, Mary Rose 30,985 30,985 
Ogilby Memorial, Remsen B. 6,000 6,000 
Outland, Arlene Finney 5,684 5,684 
Page, May Rockwell 43,688 43,688 
Paine, Ogle Tayloe 5,000 5,000 
PeM, Clarence I. 40,556 40,556 
Perry, Henrietta 8,000 8,000 
Porter Memorial 25,000 25,000 
Raftery, OHver H. 5,000 5,000 
Reynolds, Robert 6,063 6,063 
Ricci, A. Leo & Edna C. 100,000 100,000 
Rich, Anthony & Marian 99,902 99,902 
Scaife, The Right Rev. Lauriston L. 6,373 6,373 
Shenker, David & Celia 25,838 25,838 
Shepard, Charles N. 155,725 155,725 
Strong, Landaff 2,718,216 2,718.218 
Sumner, Frank C. 50,000 50,000 
Taylor, Ada Louise 53,199 53,199 
Thompson, Chester D. 9,656 9,656 
Tracy, Ellsworth M. 5,000 5,000 
Walton, Mary B. 5,000 5,000 
Ward, EliotL 5,554 5,554 
Waterman, Francis E. 5,000 5,000 
Weir, Ernest T. 25,427 25,427 
Wiegman, James M. 20,000 20,000 
Wilcox, Frank L. 28,136 28,136 
Woodruff, Frank D. 37,766 37,766 
Woodward, Charles G. 35,000 35,000 
Yeomans, John H. 17,833 17,833 
Young, Andrew Murray 5,000 5,000""' 
Total 12,S7'2,495 1,920 12,862 12,387;l77 
Funds Functioning as Endowment 
Armstrong, Paul C. 20,000 20,000 
Atwood, Ward J. 13,713 13,713· 
Balch, Frederick A. 127,116 127,116 
Barton, Edwin M. & Anna P. 51,144 51,144 
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GBnsral Purposes 
Beckanstin, Michael C. 
Bedell Memorial, Archer W. 
Blake, Char1es H. 
Bockstoce, Clifton M. 
Boyer, Francis 
Boyer. John Francis 
Brainerd, James Rand 
Brown, Ida Schmidt & Kar1 F. 
Buckingham, Stephen M. 
Caldwell, Marjorie 
Campaign for Trinity Values 
Capen, George C. 
Case, Kenneth B. 
Casey, Robert S. & Helen R. 
Class of 1936 
Condon, Ronald J. 
Crehore, Morton S. 
Dando, John A. 
Dri8l,, George A. & Freda G. 
Fagan, Robert J. 
Fairbanks, Everett M. 
Flint River Estate 
Flynn, Kathryn W. 
Foote, Arthur 
Ford Foundation 
Francis, George S. & Judith M. 
Francombe Trust 
General 
Gil>ert, C. C. 
Go,ub, Phyllis Amdur 
Graham, Oswald B., Jr. 
Gray, Walter & Virginia 
Guilard, Gertrude M. & George W. 
Hamlin, Albert Church 
Harrison, Alice C. 
Hilyar, Charlotte J. 
Jackson, Charles G. 
Jackson, Mary Van Nest 
Jarvis, Samuel G. 
Johnson, Frank L 
Jones, Allen Northey 
Knox, Robert C. & Leonice M. 
Kohn, Albert M. 
Lklctsay, Robert S. 
Mason, John A. 
Mather, William G. 
Principal 
June 30, 2000 
5,000 
373,919 
100,000 
31,552 
524,749 
4,013 
1,148 
126,502 
50,000 
40,000 
553,403 
28,470 
15,000 
5,000 
25,662 
10,000 
5,943 
25,856 
31,232 
18,878 
10,000 
100,295 
10,000 
89,136 
1,048,642 
39,621 
12,318 
42,948 
10,000 
1,000 
23,735 
39,653 
58,310 
201,709 
10,000 
5,000 
27,011 
10,388 
154,613 
11,006 
204,991 
324,155 
S.000 
8,900 
11,400 
632,769 
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Exhibit F, continued 
Income 
Added to Principal 
Additions Princie!I June 30, 2001 
5,000 
373,919 
100,000 
31,552 
524,749 
4,013 
1,148 
126,502 
50,000 
40,000 
553,403 
28,470 
15,000 
5,000 
25,662 
10,000 
5,943 
25,856 
31,232 
18,878 
10,000 
100,295 
10,000 
89,136 
1,048,642 
39,621 
12,318 
42,948 
10,000 
1,000 
23,735 
39,653 
58,310 
201,709 
10,000 
5,000 
27,011 
10,388 
154,613 
11,006 
204,991 
324,155 
5,000 
8,900 
11,400 
632,769 
General Purposes Exhibit F, continued 
Income 
Principal Added to Principal 
June 30, 2000 Additions Princ!E!I June 30, 2001 
McElroy, William F. 16,972 16,972 
McKay, Edward G. 23,439 23,439 
Mclagan, Donald L. 100,000 100,000 
Memorial 50,388 805 51,193 
Memorial II 13,816 13,818 
Merrill Trust, Charles E. 52,888 52,888 
Miller, Wilford P. 37,010 37,010 
Mitchell, Samuel B. 10,320 10,320 
Morgan, William S. 109,256 109,258 
Morris, J. Oliver 503,267 503,267 
Morton, Daniel G. 7,053 7,053 
Murphy, Walter P. 100,000 100,000 
Northam, Charles H. 108,556 108,558 
125th Anniversary 72,600 72,600 
Pardee, DwlghtW. 25,000 25,000 
Perkins, Henry A. 14,133 14,133 
Reeves, Susie Graham 5,000 5,000 
Russell, Thomas w. 170,225 170,225 
Schutz, Robert H. 10,000 10,000 
Scott, Charles 10,175 10,175 
Senay, Charles 40,713 40,713 
Shaw, Barclay 5,936 300 6,236 
Sherwood. Clarence S. 9,342 9,342 
Smith, John Sabine 16,112 16,112 
Smith, Lloyd E. 8,301 8,301 
Snow, Honora E. & Herbert E. 164,929 164,929 
Spitzer, Frederick R. 5,145 5,145 
Stratton, Reuel C. & Anita W. 20,148 20,148 
Trinity College Capital campaign 62,769 150 62,919 
Wessels, Harry 10,124 10,124 
Whipple, Sidney H. 7,171 7,171 
Wilcox, Samuel C. 10,000 10,000 
Winiams, Harry K. 223,405 223,405 
Young.Vertrees 129,!78 129,578 
Total 7,414,670 21,255 7,435,925 
Funds Held In Trust by Others 
Pardee, Sara N. 
Ricci, A. Leo 
Smith, E. Terry 
Smith, Winchell 
Woodward, Charles G. 
Total 0 0 0 0 
TOTAL GENERAL PURPOSES 19,787,185 23,175 12,862 19,823~ 
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,n.i,uctlon Exhibit F, continued 
Income 
Principal Added to Principal 
June 30, 2000 Additions PrinclE!!I June 30, 2001 
INSTRUCTION 
Fund• Consolidated for Investment Purposes 
Aetna Math Center 550,000 550,000 
Allen, Morse S. 10,000 10,000 
Anonymous 403,291 403,291 
AnonymOUS #2 1,000 1,000 
Anonymous #3 605,110 34,025 639,134 
Austin, A. Everett. Jr. 7,000 7,000 
Baird, lhomas Patton 79,769 100 2,594 82,463 
Bankwitz Fund for European & Fr. Studies 32,926 2,500 35,426 
Barbieri, caesare Prof. of Italian Studies 50,000 50,000 
Barbieri Center for Italian Studies 212,430 11,470 223,900 
Barrows, Robert S. & Hanna M. Chemistry 50,000 50,000 
Brownell Prize Fund 97,985 9,352 107,337 
Brownell Professorship, Bishop 21,194 21,194 
campo, Michael R. (Rome Campus) 74,615 74,615 
Centennial 730,698 730,698 
Cheesman, Louis M. 12,127 401 12,528 
Coonley Foundation, Oueene Ferry 31,200 31,200 
Cooper, George Brinton History 91,476 91,476 
Cushman, Louise Cogswell 105,941 105,941 
Dadourian, Haroutune M. 55,879 55,879 
Dana Foundation, Charles A., Inc. 1,685,816 158,741 1,844,557 
Davis, Shelby Cullom 3,200,896 168,114 3,369,010 
Distinguished Lectureship for Modem 
languages and Literature 80,000 80,000 
Downes, Louis Welton 132,161 132,161 
Engelhard, Mrs. Charles W. 89,929 89,929 
English, James F •• Jr. & Isabelle S. C. 68,506 10,513 79,018 
Ferris, George M. Professorship of 
Corporate Finance 700,000 700,000 
Fox Professorship, G. & Co. 100,088 100,088 
Fraser, Peter M. 2,000 2,000 
Fuller, Henry M., Endowment in Fine Arts 141,745 4,369 146,114 
Galpin Memorial, Prof. Stanley Leman 217,558 217,558 
Getlin, Michael P. 11,153 11,153 
Gold, Andrew J. & Katz, Dori 25,471 25,471 
Goodwin Fine Arts (TuHe) 950,962 24,991 975,953 
Goodwin, Francis 46,062 46,062 
Goodwin Professorship, James J. 87,482 87,482 
Goodwin, James L 47,000 47,000 
Goodwin Theatre & Dance (Tulie) 765,032 765,032 
Greenberg, Leonard E., Endowment for 
Juctaic and Middle Eastern Studies 379,150 75,000 39,896 494,046 
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Instruction Exhibit F, contln,.,.. 
Income 
Principal Added to Principal 
June 30, 2000 Additions Princie!I June30,20!1 
. 
Greenberg, Leonard E., Center for the 
Study of Religion in Public Life 1,090,423 3,106 1,093,528 
Hallden Memorial, Karl & Margaret 1,367,143 1,367,143 
Hanley, William Lee Jr. 25,000 25,000 50,000 
Hartt, Robert T. 5,878 5,878 
Hoadley, George E. 252,511 252,511 
Hobart Professorship 46,102 46,102 
Hughes, Dean Arthur H. 10,160 10,160 
I.B.M. Corporation Faculty Development 50,000 50,000 
Jarvis Professorship, George A. 24,346 24,348 
Jenkins, Helen Hartley 5,000 5,000 
Jewish Studies 35,337 1,600 36,937 
Johnson, Thomas S. & Ann 
Academic Priorities 700,000 700,000 
Kellner, George A. & Martha B. 
Chair for So. Asian Studies 1,357,620 12,401 1,370,022 
Kenan Professorship in American 
Institutions and Values, William R. 1,083,564 29,222 1,112,788 
Kinney Choir Fund, Ronald Earl 50,275 50,275 
Krieble Prof. in Chemistry, Vernon K. 1,262,052 1,262,052 
Life Insurance Companies of the 
Greater Hartford Area 181,600 181,600 
Limpltlaw, John D. & Susan G. 52,189 52,189 
Loctite Corporation 25,000 25,000 
Luther, Reverius Manning 5,000 5,000 
Mather, William G. 73,921 73,921 
McCook, John J. 112,382 112,382 
McGill, Patricia C. & Charles H. 
International Studies 600,000 600,000 
Mclagan Professorship 605,110 34,025 639,134 
Merin Family for Jewish Studies 400,000 400,000 
Merrill, Char1es E. 12,500 12,500 
Mesniaeff, Gregory 10,000 10,000 
Moore, Char1es E. Greek Fund 2,098 2,098 
Northam Professorship, Charles H. 54,335 54,335 
Nutt, Roy 328,315 328,315 
Presidential Discretionary Fund 
(Hewlett Mellon) 1,820,990 1,820,990 
Professorial 80,624 80,624 
Rask, Peter K. 1,939 1,939 
Reitmeyer, John R., Professorship of 
Political Science 2,150,806 127,965 2,21a,n1 
Religious Program 100,000 100,000 
Roosa, Vernon D., Professorship of 
Applied Science 500,100 500,100 
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instruct/on Exhibit F, continued 
Income 
Principal Added to Principal 
June 30, 2000 Additions Princl(!!I June 30, 2001 
RooSB, Or. & Mrs. Vernon D. 
Research Fund 186,639 186,639 
Russell, Gurdon W. 5,210 5,210 
Russell Professorship, Mary I. B. 10,275 10,275 
St. Anthony Hall Professorship 431,558 4,929 436,486 
ScoviD Professorship 42,ns 42,ns 
Seabury Professorship 40,234 40,234 
SIiverman, Abraham & Silvia 15,200 5,000 20,200 
Smith, Allan K. Writing Center 929,820 22,275 952,095 
Smith, Allan K., Professorship of English 
Language and Literature 1,652,270 67,706 1,719,976 
Smith, Allan K. & Gwendolyn Miles 6,105,234 253,232 6,358,466 
Smith, Charles F., Income Reserve 10,000 10,000 
Smith, Gwendolyn Miles Presidential Chair 1,250,000 1,250,000 
Stewart, Robert C. for Faculty Development 
in Mathematics 4,017,729 2,000 54,563 4,074.292 
Strong, Norman C. 21,656 21,656 
Student Internship Program 100,000 100,000 
Taylor, Wilson H. & Barbara B. 50,000 50,000 
Tracy, The Rev. Ellsworth Morton, 
Lectureship in Religion 100,000 100,000 
Wassong, Shirley G. 41,793 10,000 51,793 
Total 40,921,751 670,904 1,048,800 42,641,455 
Funds Functioning as Endowment 
Art History 83,001 13,000 5,500 101,501 
Ely, Edward C. 125,000 125,000 
Goodwin, Susan Taylor 120,162 3,534 123,696 
Hunter, Godfrey T. 47,673 47,673 
Kappel, Philip 504,553 14,353 518,906 
Kelly, Eileen G. 16,318 16,318 
Langdon, Wendell H. 7,089 7,089 
Nye, AHred G. 744,876 744,876 
Peelle Fund 76,974 1,643 78,618 
Reeves, WiUlam M. 32,580 32,580 
Wise, Allan L. 25,000 25,000 
Total 1,783,226 13,000 25,030 1,821,256 
Funds Separately Invested 
Gruss, Caroline & Joseph 1,600,000 1,600,000 
Total 1,600,000 1,600,000 
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Income 
Principal Added to Principal 
June 30, 2000 Additions Princle!I June 30, ~ 
Funds Held In Trust by Others 
Smith, Charles F. 
Total 0 0 0 0 
TOTAL INSTRUCTION 42,704,978 2,283,904 1,073,829 46,062,71~ 
LIBRARY 
Funds Consolidated for Investment Purposu 
Adams, Arthur 1,000 1,000 
Anderson, Nils A. C. & Edla L 3,540 3,540 
Andrews, Charles M. American History 7,000 7,000 
Anonymous 10,000 10,000 
Anonymous #2 310,000 60,000 370,000 
Athenaeum 1,222 1,222 
Babbitt, Frank Cole 2,616 2,618 
Balch, Thomas 3,349 3,348 
Beardsley, Dr. Lewis G. 1,000 1,000 
Beckwith, lsbon Thaddeus 30,329 30,329 
Bryant Memorial, Beverly 2,000 2,000 
Burgess, George 1,107 1,107 
Cameron, Kenneth W. 35,000 35,000 
C&mpbell, Hugh S. & Peter D. 13,552 13,552 
Campaign for Trinity Values 13,504 13,504 
Canfield, Robert Hitchcock 2,816 2,818 
Class of 1927 2,985 2,985 
Class of 1938 16,625 16,625 
Coggeshall, Murray H. 1,185 1,185 
Cohen, John H., Jr. 7,382 111 7,493 
Cole Memorial, George Watson 46,565 46,565 
Cooper, George B. 35,615 5,700 41,315 
Costello, Harry T. 10,496 10,496 
Creamer, Warren T. 2,450 2,450 
Culleney, George William, II 1,000 1,000 
Davis, Eugene W. 2,759 2,759 
Dean, Clarence 5,607 5,607 
Derderian, Krikor & Rebecca 40,066 475 725 41,267 
Dorwart, Harold & Carolyn 33,045 33,045 
Downs, Phebe Warren McKean 4,430 4,430 
Duffy, Ward Everett 2,000 2,000 
Dunham, Dr. Ethel C. 12,474 12,474 
Dyar, Charles W. 5,000 5,000 
Eberle, Frederick J. and Barbara R. 54,408 3,740 58,148 
Elkin Memorial, Samuel H. 8,468 8,468 
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Income 
Principal Added to Principal 
June 30, 2000 Adcfttions Princic,al June 30, 2001 
eu,n, John p. 10,000 10,000 
e,nerick, Herbert & Martha 15,139 15,139 
Enders, Ostrom 925,202 22,100 947,302 
~ Arts Book Fund 9,989 9,989 
fc,n8ster, Andrew H. & Anne L 20,000 20,000 
Foster, Leon R. & Edith M. 18,938 18,938 
Gadsden Family Book Fund 9,968 9,968 
Gunderson, M. A. & Ethel 3,050 100 3,150 
HameY, Susan Groome 10,153 1,029 11,181 
Hart, Samuel 2,500 2,500 
Hil, Otis S. 1,840 1,840 
Hollander, Aaron & Simon 46,000 1,000 47,000 
Hurl>ut, Stephen A. 7,666 7,666 
Jackson Memorial, Augustus 1,000 1,000 
Jacocks, James G. 581 581 
Jewett, Edward W. 1,500 1,500 
Judge, Cyril Bathurst 11,866 11,866 
Littell, Elton G. 5,007 5,007 
Lockwood, Harold J. 8,650 8,650 
Lyon, John H. H. 10,000 10,000 
MacGrath, Nancy Greenwall 30,000 30,000 
Maslin, The Rev. Thomas Paul 10,500 10,500 
Mauch, Theodor M. 1,911 1,911 
McCook Memorial, John J. 1,539 1,539 
Mceornick, WIiiiam Sylvester 13,000 13,000 
Morgan, J. Pierpont 250,000 250,000 
Morris, Robert S. a.no a.no 
Moses, A. Henry 14,150 100 14,250 
Myers, Thomas 8. 89,402 89,402 
Northam, Charles H. 12,000 12,000 
Pack, Charles Lathrop 4,057 4,057 
Paddock, Lewis H. 26,500 26,500 
Panridge, lrvlng Emerson 5,000 5,000 
Peclemonti Family 43,954 3,012 858 47,825 
Peelle, William R. & Jean 8. 19,327 19,327 
Penn, Clarence I. 40,556 40,556 
Peters, John S. 2,627 2,627 
Phair, Philip D. 15,3n 1s,3n 
Pinney, Sydney D. & Louisa W. 1,102 1,102 
~n. Thomas Ruggles 5,715 5,715 
Rearden, Mary Frances 5,556 5,556 
Flegnier, J. Ronald 6,761 6,761 
Riggs, Robert 8., Chemistry 21,274 21,274 
Schirm Memorial, Ernest WiDiam 83,732 83,732 
Serials Fund 5,830 5,830 
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Income 
Principal Added to Principal 
June 30, 2000 Additions Princie!I June 30, 2001 
Segur, Winthrop H. 20,000 20,000 
Sheffield, Joseph Earl 9,705 9,705 
Sherman, Clarence Edgar 2,100 2,100 
Shulman, Joseph L. 40,396 40,396 
Skau, Evald L. 107,406 107,406 
Smith Memorial, Sterling B. 15,985 15,985 
Staff of Trinity College 1,321 1,321 
Styring, The Rev. Benjamin B. 1,160 1,160 
Taylor Memorial, Donald F. 6,716 6,716 
Thompson, D. G. Brinton 263,340 263,340 
Towle, Lawrence W. 5,000 5,000 
Trumbull, Walter S. 6,000 6,000 
Urban, Francis P., Jr. 1,010 1,010 
Waterman, Edgar Francis 179,000 179,000 
Waterman, Helen Granbeny 78,000 78,000 
Webster, Emily Randall 3,430 3,430 
Wolff Memorial, Jackie 1,515 1,515 
Woodward American History, Mary Smith 24,938 24,938 
Total 3,330,304 80,266 23,684 3,434,254 
Funds Functioning as Endowment 
Beach, Mary E. 10,000 10,000 
Buckawicki, Anna Keating 1,000 1,000 
Butler, John F. 3,440 3,440 
Eliot Memorial, Samuel 1,000 1,000 
Gilman, George S. & Warren S. Archibald 129,350 129,350 
Hammond, Otis G. 14,892 14,892 
Hickmott, Allerton C. 129,862 129,862 
Humphrey, Edward L. 25,000 25,000 
Mather, William G. 26,334 26,334 
Schatz, Louis M. 9,764 9,764 
Vosler, Richard 1,077 1,077 
Walton, Izaak 10,313 10,313 
Webster, Jerome P. 215,713 215,713 
Total 577,744 577,744 
Funds Held In Trust by Others 
Moore-Bailey Trust 
Total 0 0 0 0 
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.,,,,,arshlps Exhibit F, conUnued 
Income 
Principal Added to Principal 
June 30, 2000 Additions PrlnclE!!I June 30, 2001 
WATKINSON LIBRARY 
,-Js Consol/dated for Investment Purpoan 
(12196 Transfer) 
Slanley. Sydney 73,565 73,565 
Trumbull, Annie 78,087 78,087 
Walkinson, David 1,230,557 1,230,557 
Total 1,382,210 1,382,210 
Finis Consol/dated for Investment Purposes 
Clarke, Marian G. M. 2,309 2,309 
Cole, Francis Watkinson 10,269 10,269 
Collamore Memorial, H. Bacon 4,118 4,118 
Davis, John M. K. 10,000 10,000 
Gay, Frank Butler 5,000 5,000 
flclanott, Allerton C. 18,738 18,738 
Merrill Trust, Charles E. 50,000 50,000 
Nies, Edward Abbe 60,000 60,000 
Sax, Margaret 5,340 5,340 
Wdcinson Library 139,259 139,259 
Weis, Anita Watkinson 52,097 52,097 
Total 357,131 357,131 
Funds Functioning as Endowment 
Artht>ald Memorial, Warren S. 22,563 22,563 
Gilman, George, H. Jr. 66,146 66,146 
Hayes, Grom M. 5,711 5,711 
.llccbus, Melancthon W. 47,984 47,984 
Total 142,403 142,403 
Total Watkinson Library 1,881,744 1,881,744 
TOTAL LIBRARY 5,789,792 80,266 23,684 5,893,742 
IClioLARSHIPS 
FIIIJd1 Consolidated for Investment Purposes 
Alden, George 1. 315,314 315,314 
~s 30,900 25,000 55,900 
#2 31,250 31,250 
Annstrong, Walker Breckinridge 10,000 10,000 
Arrow.Hart & Hegeman Electric Co. 27,425 27,425 
Backus, Clinton J. Jr. & Gertrude M. 30,215 30,215 
Backus, Thomas 26,479 4,180 30,658 
Barrows, Robert W. Memorial 20,765 20,765 
Battis, Robert A. 17,946 17,946 
Beard, Joel, Thelma, & Florence 300,000 300,000 
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Income 
Principal Added to 
June 30, 2000 Additions Princioal June 30, 
Beckwith, lsbon Thaddeus 30,522 
Beirponch, Edward 25,000 
Bent, James E. & Frances W. 1,998,126 
Bent, Ralph H. 155,857 
Bethlehem Steel Corporation 28,000 
Bigelow, Thayer & Ann 407,535 92,500 
Bishop of Comecticut 29,231 
Black American Alumni 94,416 16,560 
Bliss, Grace Edith 20,850 
BlumeFamBy 113,327 3,500 
Bodman Memorial, Henry E. 66,972 
Bond, George M. 5,000 
Borus, Michael 10,255 
Boulanger, Mark C. 14,884 400 
Bowne,Garrett 5,000 
Boyer Memorial, John F. 30,489 
Brainard, Lucy M. 380,370 3,113 
Brill, C. B. Fiske 10,476 
Bromberg, Harriet E. & David H. 32,431 
Bronson, Susan 1,430 1, 
Browrl81Club 25,517 9,203 34,721 
Burfeind Memorial, Elfert C., Billie H. & Alfred 8,038 100 169 8,301 
Burger, J. W. & Ruth 5,885 5,881 
Burhans, Daniel 10,191 1,609 11.eoo. 
Burton, Raymond F. 26,106 26,101 
caffrey, John Mark 15,000 30,000 45,00I 
camiz. Franca 61,437 51,809 263 113,SOI 
carpenter, Frederick Walton 3,545 3,541 
Cazenovia District High School 106,781 s.m 112,551 
Chieffetz, Samuel & Tillie 0. 30,993 30,9111 
Christle, Harold N. 9,333 9,331 
Class of 1916 Memorial 150,092 150,0II 
Class of 1918 Memorial 417,843 417,841 
Class of 1926 Memorial 7,426 7,421 
Class of 1934 116,543 400 116,941 
Class of 1935 Memorial 15,681 15,681 
Class of 1940 24,409 1,395 25,eof 
Class of 1957 145,174 900 146,074 
Class of 1963 480,469 40,625 521,094 
Clement. Martin W. 136,102 136,10I 
Coco, Samuel Barbin 35,184 500 35,68t 
Codlnan, Archibald 7,7ff1 7.~ 
Coffin, David L & Marie Jeanne 61,750 61,79' 
Cole, Richard H. 19,113 19,11S 
Collegiate 476,410 35,000 511,414 
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Income 
Principal Added to Principal 
June 30, 2000 Additions Princie!I June 30, 2001 
eoncordia Foundation 25,000 25,000 
eonnecticut General Insurance Corporation 425,000 425,000 
eonverse, E. C. 51,500 51,500 
Convey. Thomas 15,000 15,000 
Cook Memorial, Harold L. 1,256 1,256 
Cooke Memorial, Charles W. 10,000 10,000 
Coykendall, Linley R. & Helen P. 90,542 90,542 
Craig Family Memorial 231,174 231,174 
Croft. William & Adeline 653,201 653,201 
CUrran, Clara S. & Nathaniel B. 6,285 800 7,085 
Curtis, Lemuel 19,252 19,252 
Cushman, Louise Cogswell 105,941 105,941 
D & L Foundation 35,000 35,000 
Daniels, Charles F. 6,991 6,991 
Dann, Harvey 60,069 3,500 63,569 
Daring, Spahr, Young 75,125 75,125 
Davis, Arthur Vining 175,000 175,000 
.Davis Memorial, J. H. Kelso 101,994 101,994 
Davison, Robert V. 15,602 10,000 557 26,159 
Dewey, Jane N. 10,000 10,000 
Dilon, Edward H. & Catherine H. 10,172 10,172 
Dobbin, Edward S. & Bertha C. 37,905 37,905 
Doolittle, Ida 193,088 382,464 575,552 
Douglas, George William 4,225 4,225 
Earle, L H., Jr., M.D. Memorial 11,399 11,399 
Easterby, Alfred J. & Elizabeth E. 20,048 20,048 
Eaton, William S. 22,330 31,938 54,267 
Edwards Memorial, Jacob w. 15,987 15,987 
Egan Family 20,000 1,500 21,500 
Ellis, Leonard A. 8,184 200 8,384 
Elion, James S. & John P. 30,000 30,000 
Feingold, Gustave A. 1,264 1,264 
Feldman, Rabbi & Mrs. Abraham J. 5,000 5,000 
Fwvuson, John Day & Samuel Morewood 34,118 5,385 39,504 
Ferree, S. P. & Barr 10,000 10,000 
Fenta.GeorgeM. 1,000,010 1,000,010 
Filcher, Gustave & LiNian 165,494 165,494 
Fisher, Thomas 5,000 5,000 
Flagg, Edward Octaws, D. D. 6,189 6,189 
Forrester, A.H. & A. L. 119,792 25,210 145,001 
Frink, Anna D. & Malcolm D. 10,300 10,300 
FtJller, Frank Roswell 20,000 20,000 
Fwlator,, Elizabeth & Keith 535,454 4,500 539,954 
Gary, Elbert H. 50,000 50,000 
Geer, E. Selden, Jr. 79,035 79,035 
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Income 
Principal Added to Principal 
June 30, 2000 Additions Princieal June 30, 2001 
George, James Hardin 3,000 3,000 
Getlin, Joseph V. 56,916 19,169 76,085 
Gilman, George Shepard 15,005 15,005 
Glaubman, Louis J. 11,823 11,823 
Goldfarb, Alexander A. 100,250 100,250 
Goldstein, Estelle E. 21,351 21,351 
Gooden, Bishop, Scholars 186,370 1,900 188,270 
Goodman, George F. 41,572 6,562 48,135 
Goodspeed, Manley J. 5,000 5,000 
Goodwin, Daniel 2,555 2,555 
Goralski, William J. 120,761 8,908 129,669 
Greenbaum, Charles Zachary 12,165 12,165 
Greenberg, Jacob & Ethel 25,000 25,000 
Griffith, George & John 119,937 119,937 
Hadlow, David Moore 273,215 273,215 
Hall, Herbert J. 41,813 33,090 74,903 
Hallden, Karl W. 1,356,906 1,356,906 
Hallstrom, Ernest 22,063 22,063 
Halsey, Jeremiah 20,000 20,000 
Harrison Memorial, Florence S. & Muriel 136,995 125 137,120 
Hartford Rotary - Charles J. Bennett 21,532 200 21,732 
Havens, James 90,184 90,184 
Hearst, William Randolph 100,000 100,000 
Hitchings, Horace B. 32,130 5,071 37,201 
Hoadley, Charles J. 5,966 5,966 
Hoffman Foundation 200,000 200,000 
Holland, Albert 14,070 14,070 
Holland, Thomas 69,115 69,115 
Holstad Memorial, Marvin E. 10,000 10,000 
Hood, Dr. Thurman L. 7,864 7,864 
Hooper, Richard K. 22,500 22,500 
Howard, Rex J. 14,263 14,263 
Jacobson Memorial, Charles & Winifred 194,939 3,163 198,102 
Jessee, Daniel E. 1,000 1,000 
Johnson, Christian A. 50,000 50,000 
Johnson, Dorothy A. & Glover 94,429 94,429 
Johnson, Harry E. 33,979 33,979 
Johnson, Oliver F. 10,010 10,010 
Johnson, R. Sheldon 51,319 51,319 
Kellner Scholarship 1,098,375 100,000 1,198,375 
Kelly, nmothy 11,727 300 12,027 
Kelly, nmothy Peter 11,447 11,447 
Kirby, Harriette 36,738 5,799 42,537 
Kneeland, George 3,289 3,289 
Kriebte, Vernon K. 241,210 241,210 
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Income 
Principal Added to Principal 
June 30, 2000 Adcfltions Prlncie!l June 30, 2001 
Kurth, Karl 10,000 10,000 
Kurz Scholarship 71,456 21,443 92,899 
Lake, Horatio N. 62,027 9,792 71,820 
L)ldsey. Charles w. 13,235 13,235 
li!Sley. George Thomas 935,472 935,472 
Logan, David 50,000 50,000 100,000 
Mackimmie, Alexander A., Jr. 7,251 7,251 
Maclean, Henry F. 10,000 1,000 11,000 
Mancoll, Morris M. & Edith L 7,040 7,040 
Martin, John G. 100,350 100,350 
Mathematics Scholarship 156,208 25,000 2,751 183,960 
McCook Memorial, George Sheldon 3,230 3,230 
McKee, Raymond W. 30,000 30,000 
Mclagan, Donald L. 100,000 100,000 
Mclean, George Payne 5,139 5,139 
McNulty, Arthur 23,647 23,647 
McOuaid, Gary W. 79,905 2,000 81,905 
Mears, Caroline Sidney 12,518 12,518 
Memorial 14,253 14,253 
Mier, Don 13,980 13,980 
Moak-Trinity 20,207 20,207 
Moraskl Memorial, Michael A. 72 6,205 1,000 7,205 
Morris, Robert S. 24,502 24,502 
Morris, Shlras 21,846 21,846 
Morrison Memorial, Allen C. 46,n3 46,n3 
Moses, John Shapleigh 19,467 19,467 
Muller, Robert 0. 30,000 30,000 
Myerson, Paul J. 13,085 13,085 
Needham, Clarence E. 11,327 11,327 
Nelson, William J. 38,599 38,599 
Noble, Richard B. & Herbert J. 23,095 23,095 
Nordstrom, Gustav P. 60,000 60,000 
Nutt, Roy 143,669 143,669 
Oosting, Raymond & Elizabeth 52,468 52,468 
Paddon, William Anthony 10,051 2,500 12,551 
Pappas, Mitchel N. Scholarship 2.1n 25 2,202 
Pappas, Mitchel N. Prize 5,263 5,263 
Pardee, Dwight Whitfield 5,515 5,515 
Pascall, Richard 8. 385,245 385,245 
Patterson, Elaine F. 13,678 11,322 25,000 
Peiker' Alfred L. 34,721 34,721 
Pem, Clarence 1. 40,556 40,556 
Perkins, Henry 59,200 9,344 68,544 
Perrin, Jean & Mitchell 100,000 40,000 140,000 
Pomerantz Memorial, Ida H. & Israel 25,754 500 26,254 
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Scholarships Exhibit F, contlnulllllJ 
Income 
Principal Added to Principal 
June 30, 2000 Additions Princie!I June30,~ 
Pratt, John Humphrey 134,231 134.231 
Racioppi,TheRev.Joseph 15,791 15,791 
Raether, Arnold E. 150,000 150,000 
Raether Family 1,000,063 1,000,063 
Rainsford • North 100,000 100,000 
Rathbone, Frank M. 453,083 1,029,378 1,482,481 
Redding, Amos Elias 8,485 8,485 
RegnierAJniversity Club, J. Ronald 8,800 100 8,900 
Ribicoff, Governor Abraham A. 5,520 5,520 
Riley, Walter J. & Eleanor Ward 1,265,000 119,690 1,384,690 
Ripley, Maria L. 2,971 2,971 
Robinson Memorial, Rev. Joseph P. 9,167 1,211 10,377 
Rockwell, Kathryn M. 10,000 10,000 
Rorer, Gerald Francis 50,005 50,005 
Rouse, Ruth B. 297,417 297,417 
Sage,H.Ackley 10,000 10,000 
Saklad, Daniel & Elaine 65,480 27,681 93,161 
Saling, Henry F. 28,669 28,669 
Sawyer, Bishop Harold E. 30,000 30,000 
Schader, Ethel & Max 15,904 1,000 16,904 
Schroeder, Osmon & Barber, 
Leota Schroeder 30,000 30,000 
Senior Class Fund 39,341 8,000 47,341 
Shannon, Thomas 5,000 5,000 
Shippee, Lester E. 100,000 100,000 
Smith, Helena K. & Elmer L. 150,000 150,000 
Smunen, Harold & Irene 14,368 3,653 18,020 
Spofford, Charles Byron & Ila Bassett 293,029 293,029 
Starkey, Grace B. 15,858 3,244 19,102 
Stedman Memorial, General Griffin A., Jr. 22,630 22,630 
Stein, Elliott K. & Josephine H. 10,000 860 10,860 
Stewart, Robert C. 16,725 450 17,175 
Stock. Mitchen B. 8,854 8,854 
Student Activities Fund 18,744 18,744 
Suh, Dong & Eunice 30,000 30,000 
Suisman Foundation, Inc. 28,480 28,480 
Suisman, Samuel C. 30,000 30,000 
Suisman, Samuel C. & Edward A. 25,287 25,287 
Swiss Reinsurance Company 20,000 20,000 
T'44 51,874 50 51,924 
Taylor, Edwin P.111 11,051 11,051 
Thomas, Allen M. 581,155 581,155 
Thompson, Matthew George 159,170 159,170 
Title, Melvin W. 53,707 53,707 
Topham, William 500 500 
Toucey,lsaac 111,271 21,746 133,017 
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SC/IOlarshlps Exhibit F, continued 
Income 
Principal Added to Principal 
June 30, 2000 Additions Princie!!I June 30, 2001 
TrtnitY College Student Body 100,000 100,000 
Turner, B. Floyd 41,159 1,320 42,479 
Tuttle, Isaac H. 9,851 2,017 11,867 
Twaddle, Paul H. & Ruth C. 16,893 16,893 
Ulmer. Arthur J. 108,494 108,494 
Wadlow, Thomas S. & Lewis A. 134,987 100 135,087 
ware Student Assistance. Constance 103,612 103,612 
Warrington Foundation 39,000 39,000 
Waterman, Nathan M. 36,878 5,820 42,698 
Watson, Helen M. 12,313 198 12,511 
Wean, Raymond J. 36,959 36,959 
Weissman, Ronald H. 26,000 1,000 27,000 
White, C. Dana 68,072 4,957 73,029 
WhittersFamily 49,125 10,000 59,125 
WIiiams, Mary Howard 2,368 2,368 
Wise, Isidore 59,000 59,000 
Woodward, Charles G. 20,423 20,423 
Wyckoff, George & Thomas 55,379 55,379 
Young, Vertrees 53,146 53,146 
Total 25,114,774 2,750,803 82,278 27,947,855 
Funds Functioning as Endowment 
Barber, William Pond 32,691 32,691 
Berube, Walter 25,000 25,000 
Class of 1939 Memorial 242,603 242,603 
Halloran, John F. 206,733 206,733 
Hey, George A. 271,200 271,200 
Kelsey, Betty W. 5,000 5,000 
Marcuss, Stanley J. 50,000 50,000 
Matthews, Arthur N. 3,485 3,485 
Mirsky Scholarship 75,020 75,020 
<>i,by, Remsen Brinckerhoff 25,000 25,000 
Or1itelli Memorial, Kay Koweluk 5,704 5,704 
Flaitameyer, Gertrude B. & John R. 200,000 200,000 
Returned Scholarship 3,736 3,736 
Stolz.ArthurB. 88,283 88.283 
Surclna Foundation 150,000 150,000 
Sweeney, Margaret 5,000 5,000 
Thomas, Richard I. 68,255 68.255 
Trility 177,579 177,579 
TU8Slng, Ruth Elaine 469,447 469,447 
Western Connecticut Alumni Association 6,070 6,070 
Total 2,110,807 2,110,807 
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Prizes Exhibit F, contln.,.. 
Income 
Principal Added to Principal 
June 30, 2000 Additions Prlncil)al June30,!!I 
Funds Separately Invested 
Coletta, Martin M. & Kathryn 6,026,007 1287,852 7,313:!II 
Total 6,026,007 U87,852 7,313,. 
Funds Held In Trust by Others 
Chamber11n-New Haven Foundation 
Dewey Scholarship 
George, Raymond S. 
Joslin, Raymond E. & Alicia 
Squire, Dallas S. 
Storrs, Ralph & Evelyn 
Woodward Scholarships 
Total 0 0 0 0 
TOTAL SCHOLARSHIPS 33,251,588 4,038,655 82278 37,372.522 
PRIZES 
Funds Consolidated for Investment Purpous 
Alexander Memorial, John C. 11,046 898 11,944 
Alumni Prize in English Composition 83,611 9241 92,853 
Aronne Biochemistry Prize, Louis J. 5,830 393 6,223 
Barbour Prize in Greek, The Rev. Paul H. 4,643 555 5,198 
Blakeslee, Theodore 8,014 335 8,350 
Brown, F. A. 76,080 7,819 83,891 
Burger Fund in Biology, J. Wenden 5,746 422 6,167 
Butler, Irving K. 2,030 63 2,094 
Connecticut Commandery, Order 
of Foreign Wars 2,465 199 2,664 
Cooper, Esther & Lloyd 7250 78 7,328 
Cooper Prize in British History, George B. 3,663 264 3,927 
Dando Prize, John 5,991 263 6,254 
Faculty Scholar Prize 17,853 1,566 19,419 
Ferguson, Henry 71,714 9,166 80,881 
Ferguson Memorial Prize, Ronald H. 97,927 9,074 107,001 
Funston Economics Prize, G. Keith 21,479 1,706 23,185 
Goodwin Greek Prize n,211 9,176 86,447 
Guertin Actuarial Award, Mary Louise 9,178 897 10,071 
Helman, Anna C. 8,n3 8,77S 
Heschel, Abraham Joshua Prize 8,660 432 9,093 
Levin, Jonathan 21,932 26,400 825 49,157 
Morris, Helen Loveland 11,657 942 12,599 
Nicholas, John L 10,032 87 10,118 
Nichols, Prof. George E. Ill, Prize 
In Theatre Arts 6,621 436 7,057 
Notopoulos, James A. 14,325 310 1,301 15,938 
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(Jther Purposes Exhibit F, continued 
Income 
Principal Added to Principal 
June 30, 2000 Additions Prlnclf?!I June 30, 2001 
Nye, Edwin P. & Fem 0. 8,954 895 9,848 
Penn, Clarence I. 11,307 598 11,905 
Phi Gamma Delta 41,286 41,286 
Rabin, Prime Minister Yitzhak Prize 5,000 5,000 
Schaefer, Peter J. 4,504 4,504 
Thompson, O. G. Brinton, Prize in 
U.S. History 7,993 441 8,435 
TIiie, Melvin W. Latin Prize 5,553 143 5,696 
Travelers Senior Research 66,015 66,015 
Trinity Club of Hartford Women's Award 5,987 338 6,324 
Tuttle, MIies A. 37,019 3,821 40,840 
Tuttle, Ruel Crompton 205,855 21,823 227,678 
Tyler IOP Award 5,873 457 6,330 
Whitlock, Frank W. 22,360 2,373 24,734 
Williams, John C. Prize 19,144 10,000 476 29,620 
Women's Club of Trinity College Prize 6,156 310 6,466 
TOTAL PRIZES 1,046,799 36,710 87,813 1,171,322 
OTHER PURPOSES 
Funds Consolidated for Investment Purposes 
Alumni Fund Endowment 24,711 24,711 
Anonymous 44,075 6,252 2,943 53,270 
Anonymous # 2 500,000 500,000 1,000,000 
Athletic Department's Most Valuable 
Player Fund 32,780 1,586 34,365 
Bartlett, Robert R. 7,564 445 8,009 
Board of Fellows Outstanding Junior Woman 
Scholar/Athlete Award Fund 13,302 1,103 14,405 
Butcher Actuarial Studies, Marjorie V. 7,572 715 8.288 
Buller, Robert P. 9,720 9,720 
Castle Family Squash 16,000 12,000 28,000 
Chemistry Laboratory 102,807 680 103,487 
Chicago Admissions 81,171 81,171 
Cinestudlo 50,631 5,297 55,928 
Class of 1959 10,801 1,031 11,832 
Class of 1962 11,043 1,046 12,089 
Class of 1966 9,819 912 10,731 
Clement Lecture, Martin W. 23,406 23,406 
Cotler Memorial Congressional Intern, 
William R. 16,083 16,083 
Crofut Memorial Bell Ringing Fund 30,000 30,000 
Dann Memorial, Matthew E. 10,000 10,000 
Oath Most Valuable Soccer Player Award, 
RoyA. 2,147 32 2,179 
Delta Philll<A Fraternity Lecture Program 11,858 2.209 14,067 
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Other Purposes Exhibit F, contln 
Income 
Principal Added to 
June 30, 2000 Additions Principal June 30, 
Ellis Athletic Fund, Leonard A. 1,500 1,500 
Falk Memorial Award, Robert A. 5,409 482 5,891 
F"ISher, Robert• IDP Discretionary Fund 7,685 7,685 
F"ISher, Louise • IDP 16,602 723 17,325 
Foy-Frawley 3,894 309 4,203 
Funston Chapel Garden 14,944 14,944 
Graf Crew Endowment. Norman T. 74,010 25 74,035 
Harron Scholar-Athlete Award, Bob 14,982 1,182 18,164 
Hendel Book Prize, Samuel & Clara 7,783 7,783 
Hoadley, Charles J. 336,798 33,860 370,659 
Hockey Endowment 136,143 136,143 
Ho~Rosenfield Student Emergency 31,139 4,000 35,139 
Kellner Endowed Squash Fund 200,000 200,000 
Keney, Walter 5,000 S.000 
MancaD, Rosamond 7,959 393 8,352 
Marchese Hockey Award, Frank 2,630 236 2,867 
Martin Scholar Athlete Award, Susan 2,475 223 2;s98 
McCook Trophy, George Sheldon 2,000 2,000 
Mead Special Fund, George J. 29,978 29,978 
Means Memorial Lecture, Blanchard William 28,427 28,427 
Medieval Studies Room Fund 5,817 5,817 
Memorial Garden Fund 5,410 5,410 
Momll, F. Gordon & Elizabeth H. 16,767 16,767 
Morris Track Trophy, Robert S. 5,709 691 6,399 
Myers Trinity College Student Loan Fund 282,588 282,588 
Myers, Thomas B. 12,646 12,646 
Olcott. William Tyler 4,000 4,000 
Ordronaux,John 10,000 10,000 
Parks, Marion 250,000 250,000 
President's Discretionary Fund 34,281 34,281 
Savitt Fund for Elizabethan Drama, Max M. 10,000 10,000 
Scott Award, Susan B. 6,979 635 7,614 
Silver Award, Lawrence J. 6,375 583 6,957 
1634 Venture Fund for Trinity Heights 2,035,988 2,035,988 
Slowik Award, John E. 1,464 113 1,577 
Smith, Gwendolyn Miles (Smith House) 1,330,791 41,566 1,372,358 
Squash Racquets Awards 17,372 1,182 18,554 
Tansill, Frederic T. & Douglas T. 951,182 101,913 1,053,095 
Terry, Luther Lacrosse 10,000 10.000 
Terry, Luther Squash 20,000 20,000 
Torrey, Carl G., Jr. 25,658 25,658 
Trinity College Athletics 72,661 67,415 140,076 
Trinity College Football 50,000 4,957 54,957 
Trinity College Special Baseball 3,000 3,000 
Trinity Hillel 183,531 12,493 8,159 204,183 
Watters, Clarence E. & Marjorie S. 14,848 14,848 
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,,._rve Funds Exhibit F, continued 
Income 
Principal Added to Principal 
June 30, 2000 Additions Princle!I June 30, 2001 
'Nllams, Albert C. 2,446 235 2,681 
Nner,Eva 13,120 298 13,418 
Nllhington, Robert P. 6,235 6,235 
women's Center 15,658 15,658 
women's Squash (Wendy Bartlett) 10,000 10,000 
Wood, Marjorie G. & Martin D. Training Rm. 54,663 600 55,263 
Woodruff, Frank 0., Class of 1883 20,000 20,000 
Wright. Richardson L 534 534 
Total 7,184,570 966,653 101,872 8,253,095 
Funds Functioning as Endowment 
Alumni Fund #2 53,029 53,029 
Barbieri Science, Cesare 36,744 36,744 
Blake, Edwin M. 296,564 11,991 308,555 
Buffington, Joseph 35,019 35,019 
Class of 1922 10,948 844 11,792 
Class of 1943 16,539 1,559 18,098 
Class of 1967 10,000 10,000 
Dolen, George 5,893 5,893 
Dworin, Micki and Hy C. 66,572 66,572 
Flshzohn, Samuel S. 13,227 961 14,187 
Graduate Studies 2n.a12 300 278,112 
Johnson Memorial Entrance 25,275 25,275 
Kisonas, Raymond C. 19,699 500 20,199 
McGovern, Julia K. 248,353 248,353 
Mead Revolving Loan Fund, George J. 119,912 119,912 
Melon Presidential Discretionary Fund 150,000 150,000 
Taylor Prize Fund, John C. E. 9,364 845 119 10,329 
Trity College Student Emergency Fund 41,920 41,920 
Total 1,436,871 1,&45 15,474 1,453,990 
Funds Separately Invested 
Tiedemann Family Lacrosse 500,000 500,000 1,000.000 
Total 500,000 500,000 1,000,000 
TOTAL OTHER PURPOSES 9,121,441 1,468.298 117,345 10,707,085 
~VE FUNDS 
lanera1 Investment Reserve 205,992,009 (12,844,760) 193, 147,249 
llanera1 Investment Reserve-Neighborhood 2,540,484 2.540.484 
TOTAL FIESERVE FUNDS 205,992,009 (10,304,276) 195,687,733 
TOTAL ENDOWMENT FUNDS 320,593,566 (2,373.267) 1,519,355 319,739,655 
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EXIDBITG 
TRINITY COLLEGE 
LIFE INCOME AND LIVING TRUST FUNDS 
In addition to the active endowment funds listed in this report, the 
College holds the following funds in which Trinity has a remainder 
interest. The donors have specified that various individuals have life use 
of this income, after which the remainder comes to the College. Apart 
from the funds held at the College, many donors have named Trinity 
College in their irrevocable trusts managed outside Trinity. If Trinity is 
named irrevocably, we can count on your support too. 
Anonymous ..................................................... . 
Anonymous ..................................................... . 
Mr. Stanley D. Anderson, Jr. '51 ..................... . 
Mr. Robert W. Back '58 ................................... . 
Mrs. John H. Barker M'65 ............................... . 
Mr. Ward P. Bates '39 ..................................... . 
Dr. Paul J. Bilka '40 ......................................... . 
Mrs. Norman M. Bush W'30 ........................... . 
Prof. Marjorie V. Butcher ................................ . 
Mr. Anthony B. Cacase '35 ............................. . 
Mr. Hugh S. Campbell '32 ............................... . 
Mr. and Mrs. John T. Carpenter '41 ................ . 
Mr. John K. Clement III '65 ............................ . 
Ms. Nancy P. Cooke P'80 ................................ . 
Mr. Stone D. Coxhead '63 ............................... . 
Mr. Robert D. Coykendall '59 ......................... . 
Mr. John H. Crawford III P'97 ........................ . 
Mrs. Jerome C. Cuppia, Jr. W'43 .................... . 
Mr. Lewis S. Dabney '44 ................................. . 
Dr. John M. K. Davis ...................................... . 
Mrs. Paul A. H. deMacarte W'22 .................... . 
Mr. and Mrs. David F. Edwards '51 ................ . 
Mrs. Herbert R. Edwards P'51 ......................... . 
Mr. John R. Ferrell .......................................... . 
Mr. and Mrs. Maxime C. Fidao '34 ................. . 
Mrs. Malcolm D. Frink. ................................... . 
Mr. Henry M. Fuller '38 .................................. . 
Mrs. G. Keith Funston W'32, P'71.. ................. . 
Mr. Richard E. Gager '43 ................................. . 
Prof. Albert L. Gastmann ................................ . 
Mr. and Mrs. Durward H. Grafe '34 ................ . 
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$ 49,886 
10,074 
11,163 
11,845 
9,938 
114,300 
847,375 
10,000 
36,107 
5,000 
10,344 
10,251 
16,324 
53,101 
124,219 
142,875 
131,813 
492,000 
10,226 
195,900 
5,335 
103,312 
74,491 
9,009 
10,146 
50,000 
265,001 
26,480 
50,275 
237,753 
100,000 
Ms. Jane R. Grainger W'32 ............................. . 
Mrs. Thomas D. Heath W'39 ........................... . 
Mr. William G. Hull '37 .................................. . 
Dr. and Mrs. Charles E. Jacobson, Jr. '31 ........ . 
Mr. and Mrs. Frank A. Kelly, Jr. '41 ............... . 
Mr. Gary Knisely '63 ....................................... . 
Mr. Walter 0. R. Korder, Jr. '45 ..................... .. 
Mr. Robert Lacey ............................................ . 
The Rev. and Mrs. John D. Limpitlaw '56 ...... . 
Mr. David J. Logan '55 .................................... . 
Mr. Sherwood V. Martin '39 ........................... . 
Mrs. James R. Miller W'36 ............................. .. 
Mrs. Lloyd R. Miller W' 16 .............................. . 
Mr. Daniel F. North '42 ................................... . 
Mr. G. Waldron O'Connor '24 ......................... . 
Mrs. Stewart M. Ogilvy W'36 ......................... . 
Ms. Marie L. O'Malley ................................... . 
Mrs. Robert D. O'Malley W'38 ....................... . 
Mrs. Shirley Black Palmer .............................. . 
Mrs. William F. Pickles W'39 ......................... . 
Mrs. Garnette J. Pope W'35 ............................. . 
Mr. & Mrs. Sherwood H. Raymond '36 .......... . 
Mr. Edward J. Requardt '49 ............................. . 
Mr. W. Roberts Richmond '51 ........................ . 
Mr. William J. Roberts .................................... . 
Mrs. Raymond H. Rosenfield W'34 ................ . 
Mr. and Mrs. F. Richard Schollhammer '48 ... . 
Mr. Thomas J. Scott '43 ................................. .. 
Mrs. Eleanor J. Seipt ....................................... . 
Mr. Frank W. Sherman '50 .............................. . 
Mrs. Thomas J. Sisbower W'35 ...................... .. 
Mrs. Dorothy B. Skau ...................................... . 
Mrs. George W. B. Starkey W'39 .................... . 
Dr. Charles A. Tucker '34 ................................ . 
Dr. and Mrs. William S. Wadsworth, Jr. 'SO ... . 
Mr. Lewis M. Walker '38 ............................... .. 
Dr. John H. Weikel, Jr. '51 .............................. . 
Mrs. Theodore J. Wezowic W'39 .................... . 
Mr. Robert A. Whitehead, Jr. '72 .................... . 
Mr. G. Jerome Wyckoff'31 ............................ .. 
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Exhibit G, continued 
9,896 
5,000 
10,623 
83,677 
35,000 
5,000,000 
612,453 
9,826 
201,036 
203,230 
23,303 
10,000 
14,646 
102,450 
35,265 
20,000 
37,000 
72,546 
100,000 
10,000 
20,885 
17,321 
20,000 
11,149 
25,000 
98,840 
122,089 
100,000 
85,000 
9,881 
11,550 
25,000 
5,000 
76,764 
200,019 
20,000 
13,355 
60,000 
10,000 
15,794 
$10,768,141 
TERMS OF PERMANENT FUNDS 
ESTABLISHED DURING 2000-2001 
Anonymous Scholarship Fund #2 
Gifts from anonymous donors. Income is to be used for scholarship 
support for qualified students, with preference for financially needy 
students from the City of Boston. 
Paul C. Armstrong Fund 
Bequest of Paul C. Armstrong '36. Income to be used for the general 
educational purposes of the College, with preference for the Religion 
Department. 
Harriet E. and David H. Bromberg '44 Scholarship Fund 
Gifts from Mark Bromberg, son of David H. Bromberg '44, and other 
family members. Income is to be used for financial aid, with preference 
given to students from the Greater Hartford area. 
Michael R. Campo Fund for the College's Rome Campus 
Gifts from alumni, faculty, students, parents and friends in honor of 
Michael R. Campo, founder of Trinity's Rome, Italy Campus 
undergraduate study abroad program. Income is to be used for support 
of our Rome Campus operations. Professor Campo was a member of the 
Trinity faculty and Modem Language Department from 1952 to 1989. 
He was Director of the Caesare Barbieri Endowment for Italian Studies 
for 30 years ( 1959-1989), and Chairman of the department for 6 years 
(1969-1975). 
Louis J. Glaubman Scholarship Fund 
Gifts from family members and friends of the late Louis J. Glaubman 
'39. Income is to be used to award financial aid to worthy and needy 
students with preference given to students from the Greater Hartford 
area. 
Caroline and Joseph Gnus Fund for Jewish Studies 
Gift from Audrey and Martin Gruss of New York, NY, parents of Joshua 
'96, in honor of Martin's parents. Income is to be used to ensure 
permanent leadership, concentration and momentum in the Jewish 
Studies program. 
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TermsofPermanentFunds,continued 
Marion Parks Memorial Fund 
Gift from Dorothy C. and Joseph L. Z.aring, friends of the College, of 
Washington, D.C., in loving memory of long time friend, Marion Parks. 
Income is to be used for the physical maintenance and upkeep of the 
Church Farm buildings and property in Ashford, Connecticut. 
Merin Family Fund/or Jewish Studies 
Gift from Mitchell M. Merin '75 of Warren, NJ. Income is to be used to 
support the Jewish Studies program at the College. 
Ruth B. Rouse Scholarship Fund 
Bequest of Ruth B. Rouse. Income is to be used to provide financial 
assistance to needy and deserving students. Mrs. Rouse and her husband, 
Elmer, of Wethersfield had been friends of the College since the early 
1950's. 
Henry F. Saling Scholarship Fund 
Bequest of Henry F. Saling, friend of the College. Income is to be used 
for scholarship aid for a student studying in a pre-medical program. 
IAwrence W. Towle Book Fund 
Bequest of Irving H. Lavalle '60. Income is to be used to purchase 
library materials in the field of economics with preference for "Money 
and Banking" courses. Professor Towle was a member of the Trinity 
faculty and Economics Department from 1942-1970. He was Chairman 
of the department for 25 years (1942-1967). 
Warrington Scholarship Fund 
Gifts from The Warrington Foundation. Income is to be used to provide 
scholarship assistance to qualified students with preference given to 
students from inner cities. Mr. Samuel Bailey, Jr. '62 is President of The 
Warrington Foundation. 
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THE CORPORATION* 
Thomas S. Johnson, M.B.A. (2004) Chairman ................ New York, NY 
Douglas T. Tansill, M.B.A. (2002) Secretary .................. New York, NY 
EX OFFICIO 
Ronald R. Thomas, Ph.D., .................................................. Hartford, CT 
Acting President of the College 
CHARTER TRUSTEES 
Robert W. Baker, M.B.A. (2005) ............................................ Dallas, TX 
Saundra Kee Borges, J.D. (2003) ........................................ Hartford, CT 
Cassandra Henderson Camey, M.D. (2003) ................ Washington, D.C. 
James W. Crystal, M.B.A. (2004) .................................... New York, NY 
Thomas R. DiBenedetto, M.B.A. (2005) .............................. Nahant, MA 
William J. Eakins, B.D. (2003) .................................. West Hartford, CT 
Peter S. Kraus, M.B.A. (2002) .......................................... New York, NY 
Mark A. Leavitt, M.B.A. (2005) ....................................... New York, NY 
Haig G. Mardilcian, M.B.A. (2002) ............................ San Francisco, CA 
Charles H. McGill III, M.B.A. (2003) .............................. New York, NY 
Michael M. Michigami, M.B.A. (2002) ........................... Woodside, CA 
Wenda Harris Millard, M.B.A. (2002) ................................... Darien, CT 
Mary Penniman Moran, M.B.A (2004) ........................... Greenwich, CT 
Charles R. Perrin, M.B.A. (2004) ..................................... Ridgefield, CT 
Paul E. Raether, M.B.A. (2002) ........................................ New York, NY 
William H. Reynolds, B.A. (2003) .................................... Bethesda, MD 
Ann Rohlen, B.A. (2005) ...................................................... Chicago, IL 
Harvey F. Silverman, Ph.D. (2003) ........................... East Greenwich, RI 
Leslie Cooper Tortora, B.A. (2005) ................................ Brookville, NY 
William H. Turner m, M.B.A. (2005) ..................... Upper Montclair, NJ 
Margaret J. Young, M.B.A. (2005) ............................ New Rochelle, NY 
ALUMNI TRUSTEES 
David C. Charlesworth, M.D. (2004) ............................. Manchester, NH 
Lisa Alvarez-Calderon Cox, M.B.A. (2007) ........................ Yardley, PA 
Philip S. Khoury, Ph.D. (2006) ...................................... Somerville, MA 
Margaret-Mary Voudouris Preston, M.B.A. (2003) ............. Ruxton, MD 
Harriet F. Smith, M.B.A. (2005) ...................................... Cincinnati, OH 
Stanley A. Twardy, J.D. (2002) ......................................... Stamford, CT 
FUNSTON TRUSTEE 
Eliz.abeth E. McFarlan, B.A. (2003) ..................................... Boston, MA 
Robert A. Pedemonti, M.A ....................... Vice President and Treasurer 
Year indicates expiration of term. 
* As of Fall, 2001. 
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PRIVATE COLLEGES COULD NOT WNG ENDURE 
WITHOUT THE SUPPORT OF THEIR GRADUATES AND FRIENDS. INDEED, 
TRINITY COLLEGE IS A LIVING MEMORIAL TO MEN AND WOMEN WHO 
BEQUEATHED THEIR WORLDLY GOODS TO PLANT SEEDS OF FREEDOM 
AND KNOWLEDGE IN SUCCESSIVE GENERATIONS OF STUDENTS. FOR THE 
ASSISTANCE OF ALUMNI AND FRIENDS WHO DESIRE TO PROVIDE BY WILL 
OR DEED FOR GIFfS TO THE COLLEGE, THE FOLLOWING FORMS ARE 
SUGGESTED: 
(Gifts for General Purposes) 
I GIVE, (DEVISE) AND BEQUEATH TO THE TRUSTEES OF TRINITY 
COLLEGE, A CORPORATION SPECIALLY CHARTERED BY THE GENERAL 
ASSEMBLY OF THE STA TE OF CONNECTICUT AND LOCATED IN TIIE CITY 
AND COUNTY OF HARTFORD, STA TE OF CONNECTICUT ..••..• DOLLARS 
(OR OTHERWISE DESCRIBE THE GIFr) TO BE USED (OR, THE INCOME TO BE 
USED) AT THE DISCRETION OF THE CORPORATION. 
(Gifts for Specified Purposes) 
I GIVE, (DEVISE) AND BEQUEATH TO THE TRUSTEES OF TRINITY 
COLLEGE, A CORPORATION SPECIALLY CHARTERED BY THE GENERAL 
ASSEMBLY OF THE STA TE OF CONNECTICUT AND LOCATED IN THE CITY 
AND COUNTY OF HARTFORD, STA TE OF CONNECTICUT ..••.. DOLLARS 
(OR OTHERWISE DESCRIBE TIIE GIFr) TO BE USED (OR, THE INCOME TO 
BE USED) FOR TIIE FOLLOWING PURPOSES: (HERE SPECIFY THE 
PURPOSES FOR WHICH THE GIFT OR THE INCOME THEREFROM IS TO BE 
USED). 
IT IS DESIRABLE THAT THE COLLEGE BE GIVEN CONSIDERABLE 
LATITUDE IN THE USE OF ANY GIFr SO THAT A CHANGE OF 
CIRCUMSTANCES WILL NOT IMP AIR THE USEFULNESS OF THE GIFr. 
IN ORDER TO ENSURE COMPLIANCE WITH ALL REQUIREMENTS OF 
THE LAWS OF THE STATE IN WHICH TIIE DONOR RESIDES, IT IS 
RECOMMENDED THAT THE WILL OR DEED BE PREPARED AND ITS 
EXECUTION SUPERVISED BY A LA WYER. THE TREASURER OF THE 
COLLEGE WILL BE GLAD TO COLLABORATE IN THE DRAFrlNG OF 
LANGUAGE APPROPRIATE TO CARRY OUT THE DESIRES OF THE DONOR. 
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Notes 
